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человека от мира, то Логос метафизичен, онтологичен, он 
причастен Богу и объединяет мир. Носителем Логоса и всеединства 
является человек, он соединен с Богом посредством Логоса, 
поэтому он богочеловечен. Постижение Логоса не ограничивается 
разумом. Богочеловеческий Логос постоянно поднимается на новую 
ступень постижением иррациональных и тайных глубин космоса 
конкретным живым разумом. Отсюда в постижении Бога 
присутствует символизм, а методом познания выступает интуиция. 
В конце XIX – начале XX в. появляются пессимистические оценки 
возможностей Логоса победить хаос, в философии усиливаются 
эсхатологические и апокалипсические мотивы. 
     Таким образом, в религиозной философии поднимались 
проблемы смысла жизни, спасения души, поиска путей к 
утверждению царства Божия на земле, культурно-исторического 
пути России. Религиозный характер русской философии, с одной 
стороны, отличал ее от строго рационалистической западной 
философии. С другой стороны, общехристианская идея активного в 
своей деятельности человека, которая, безусловно, присутствует в 
русской философии, позволяет утверждать, что в целом 
философская мысль в России формировалась как органическая 
часть европейской философии. В 20-е гг. XX в. многие 
представители этого направления эмигрировали за рубеж и 
продолжали работать, но лишенная национальной почвы 
религиозная философская традиция заканчивалась вместе со 
смертью авторов в 40–50-е гг. Некоторые из них оказались в 
ситуации политической конфронтации с властью, а часть 
философов нашла свое место в рамках советской философии. 
 
 
5.9. Абдуллаева Н.М., Лойко А.И. Православие в современном мире 
Православие – истинное учение о познании Бога, сообщаемое 
человеку благодатью Святого Духа, присутствующей в Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви. 
Начало Христианства на белорусских землях неразрывно связано 
с крещением Руси киевским князем Владимиром в 988 году. До 
того времени все племена, названные Русью, исповедовали 
язычество. Главным божеством был Перун. Его капища и идолы 
стояли во всех городах, и люди приносили им жертвы. Грубость 
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нравов и крайнее невежество господствовали повсюду. Во мраке 
суеверий и идолопоклонства народ погибал. 
Счастливая мысль сделать Христианство государственной и 
народной религией на Руси зародилась у киевского князя 
Владимира давно, но осуществил он ее не сразу, т.к. для этого 
нужно было подходящее время. Древние летописи не указали имен 
первых священников, крестивших Русь и трудившихся на ниве 
Христовой среди русских славян.  
Крестившиеся и уверовавшие во Христа русские племена вошли 
в состав Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. На Руси 
она стала называться Русской, а по вере Православной. Со дня 
крещения Руси началась жизнь и история Русской Православной 
Церкви. 
Православная Церковь имеет свою священную иерархию, Богом 
установленную, состоящую из трех степеней: епископ, пресвитер 
или священник и дьякон. 
От крещения Руси до современных взглядов различных людей на 
этот счёт нет единого мнения, и вряд ли когда-либо будет. Прежде 
чем ответить на вопрос, на счёт отношения к вере, религии 
(православию) и отношению людей к нему я бы хотела обозначить, 
что я православная, крещённая и в целом верующий человек. 
Религия и вера конечно разные понятия. Но я наверное из того 
круга людей, которые и о том и о другом думают как о высоком, нет 
не совсем как о высоком, а скорее я думаю с опаской. Вера…без 
веры в настоящее время никуда, поэтому я как и большинство 
людей верю, верю в Бога, но для меня не понятен тот факт : он 
один, а людей на земном шаре около 7 млрд человек. И как Бог 
помогает всем? Не всегда люди, получают то, чего просят, то о чем 
молятся, то что действительно есть хорошее деяние. Поэтому я 
полностью не отдаюсь вере. Я не молюсь каждый день.. да и 
вообще я не помню того дня, чтобы я молилась. Я стараюсь 
посещать церковь, и я очень, очень уважаю и ценю священные 
места, хоть там и вправду не так как должно быть. Для меня 
религия – это свод неких правил, моральных норм, обрядов. Из 
всего этого я мало чему подчиняюсь, мало что выполняю. Вера 
также помогает мне думать, что тех кого уже нет уже в живых, что 
они думают о нас, находятся рядом. 
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Отношение к религии перестало быть чем-то высоким, 
таинственным, высокодуховным. Так было во времена языческих 
богов, их пытались задобрить на удачу, счастье, любовь, избавление 
от болезней. Молодежь начинает себя вести благочестиво лишь в 
критические моменты и считают себя верующими, при том что при 
повседневной жизни не соблюдают церковных канонов. А те кто 
себя считают неверующими, не смотря ни что, отмечают такие 
церковные праздники как пасха и рождество.  
Студенты отмечают в религии, в частности в христианстве, 
прежде всего «красоту». Для молодежи венчание – красивый обряд, 
и сегодня оно становится все более и более популярным. По 
мнению религиоведа, «венчание – торжественный обряд, и эта 
торжественность, когда звучат песнопения и когда молодожены 
выходят из церкви под звон колоколов, привлекает молодых людей. 
Другой момент – венчание якобы «делает брак крепче», это обряд 
«на всякий случай», «на удачу». Впрочем, как показывает 
статистика, церковные браки столь же легко распадаются, как и 
браки без венчания». 
Чтобы проанализировать, как же в настоящее время относятся к 
православию, следует узнать мнения хотя бы маленькой части 
людей. К опросу была привлечена молодежь. 
Владимир, 19 лет : «Так вышло, что я глубоко убежден, что 
церковь – это организация для навязывания своего определённого 
мнения и учреждение для выкачивания денег. Так было раньше и 
так хоть и в меньшем объёме происходит сейчас. Однако я верю в 
бога. Я верю, что есть сила, непостижимая для нас и что она 
настолько могущественная, что действительно мы ей обязаны 
своему появлению на земле как вида. И я молюсь богу, когда мне 
тяжело или для внутреннего спокойствия в надежде, что я буду под 
защитой или опекой высших, непознанных сил. Однако я так же 
уверен, что бог карает или наоборот поощряет не всегда в 
соответствии с Библией и заповедями, указанными там. Я знаю 
некоторые молитвы православной церкви, а так же основные 
различия её с католической церковью (как второго основного 
направления в христианстве). Проводя черту можно сказать, что я 
верю в бога, но не в церковь. А к православной церкви отношусь 
нейтрально, уважая её, так как был крещён именно в этом 
направлении христианства.» 
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Денис, 20 лет : «я верю в бога, но не верю в церковь, 
большинство моих сверстников или настоящие, или мнимые 
атеисты. Я почти каждый вечер молюсь, очень редко хожу в 
церковь, посты не соблюдаю, для меня есть Бог, который сверху и 
который мне очень часто помогает ». 
Виктор, 21 год : "Время идет. Меняются жизненные цели, 
желания, нужды. Православие теряет свою популярность. Люди 
ценят более материальные ценности, чем не подтвержденное 
наличие Высшей силы". 
Николай, 20 лет: Некоторые люди просто путают веру и 
религию! Я верю в Бога, а не в творение рук человеческих и не в 
церковь и попов! Сугубо мое мнение, что мне, чтобы общаться с 
Богом, не обязательно ходить в церковь, у меня есть молитва и 
желание общения вот и все! Каждый человек вправе общаться с ним 
лично, а не приходить в церковь и исповедовать свои грехи попу! 
Кто такой поп, чтобы отпускать мне грехи? Грехи мне отпускает 
Бог, ведь я у него прошу прощения, а не у попа! Отношение ко всем 
другим религиям нейтральное, религия должна быть доброй и нести 
добро в народ! А в наши времена стало модно коверкать выписки из 
Корана и Библии! Религия всегда была сильным оружием в 
управлении разума человека, просто правильное толкование слов из 
любой религии может привести к войне и миру! 
Алина 17 лет: «Православие конкретно для меня представляет 
нечто абстрактное (как и любая религия), привитое от рождения. Но 
я не могу сказать, что являюсь очень верующим человеком, как, 
наверное, и большинство православных людей, которых покрестили 
в детском возрасте». 
Екатерина, 21 год : «Я к ней никак не отношусь, т.к. я католик, 
но я все веры и религии уважаю, а люди, очень большое 
количество, верят в бога, и ходят в церкви, молятся, и им это 
помогает, даже много молодежи можно там увидеть». 
Михаил, 20 лет : «Я не верю в бога, но я ношу крестик, лишь 
потому что мои родные верят в него (но не настоль сильно), у меня 
другие взгляды, хотя, когда снимаю цепочку с крестиком, то 
чувствую себя как-то неловко, поэтому я наверное 50 на 50 !!!» 
Анастасия, 24 года : «Может я и не соблюдаю все посты и 
правила, но я верю. Когда каждый день суета и проблемы, хочется 
верить и жить, зная, что тебя оберегают, а проблемы - это только 
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препятствия на твоем пути. И когда совсем плохо - ты молишься о 
помощи, а когда хорошо - ты благодаришь о милости...» 
В заключении следует подвести итог. Не будет единого мнения в 
отношении христианства. Кто-то относится к этому нейтрально, 
проходя мимо церкви не испытывает сильных чувств, есть и такие, 
которые косо смотрят в бок религии, связывая её с политическими и 
экономическими факторами или же те, которые винят религию в 
своих бедах и несчастьях. Есть люди, которые не пропускают ни 
одного православного праздника, соблюдают пост и искренне 
молятся в церквях. А есть и вовсе представители других конфессий, 
среди которых так же имеются сторонники, противники и 
настроенные нейтрально люди. Рассуждать о чужих взглядах и 
мнениях можно бесконечно долго. Но на мой взгляд, все большая 
часть людей отдает себя Вере. В чем же состоит объединение 
православных людей? Это объединение православной верой, 
православным пониманием Бога, человека и мира, общим опытом 
христианской жизни, а на глубинном уровне, конечно, Богом-
Троицей: Отцом, Сыном и Святым Духом. 
 
5.10. Стасевич А.И., Лойко А.И. Праздник Пасхи. Традиции и 
обряды. 
 
     На всей земле люди готовятся к земным праздникам, и тем более 
нужно готовиться к такому событию, как Пасха. Внутренняя 
подготовка заключается в борьбе путем покаяния с грехами, 
осознании и преодолении их. Тогда действительно Пасха - это 
радость, это награда человеку. Как сказал преподобный Серафим 
Саровский, любой земной царь в награду своим подданным раздает 
подарки, так и Бог верующим дает особый, благодатный подарок. 
Вот такой благодатный подарок от Бога мы получаем в празднике 
Пасхи.  
     Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха (в 2013 году 
пасха отмечается 5 мая), - главное событие года для православных 
христиан. В ряду всех христианских праздников Пасха Христова 
есть высочайший, радостнейший и торжественнейший - праздник 
праздников и торжество торжеств. С апостольских времен 
христианская Пасха продолжается семь дней - или восемь, если 
